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de ta ópera en cuatro actos y un epilogo 
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DE VENTA 
el kiosco de Celestino González 
P l a z a M a y o r , — V a l l a d o l i d . 
En Librerias, kioscos y puestos de periódicos 
3—Diciembre de 1906 
MEFISTOFELE 
Meftstofeles Wagner 
Fausto Helena 9 
Margarita Pantalis 
Marta Nereo 
COROS.-Falanges celestiales, Coro místico, Qae-
rubines, Penitentes, Transeúntes, Ballesteros, 
Cazadores. Estudiantes, Arrendatarios, Aldeanos 
Ciudadanos, Brujos y brujas, Ooretidas griegas, 
Sirenas, Doridos, Corifeos griegos, Guerreros. 
CO A1P ASEBIA —Transeúntes, Brujas, Fuegos fa-
tuos, Pajes, Trabantes, Nobles, Dignatarios, Sol-
dados, Faunos, Un bufón, Un pregonero, Un 
ehariatao, Hanswurst, Un cervecero, El Princi-
pe Elector, El verdugo, Un mendigo. 
BAILABLES. Obertas Aoto 1.° escena 1.a (Danza 
popular) La danza del Sábado (Brujos y brajas) 
Acto2.° escena 2.a, Chorea (Danz% griega) (Co-
rétidas, sirenas y dáridos) Acto escena 2.a. 
A R G U M E N T O S 
de óperas, con cantables en español é italiano 
que tiene esta casa 
Aída. | Mufistdfeles. Linda deChamounia 
Africana | Mignón. Marta. 
Barbieri di Suviglia. Poliuto. 
fiavalleria Rusticana, Lucia di Lamermoor 
D inora h. Rigoletto. 
Fra Diavolo. Traviata. 
Faust. | Los Lombardos Un bailo in maaehera» 
Favorita. Víspera» Sicilianas 
Qli Hugonotti. Otello. 
(íioconaa. II Trovatore. 
Lohengrífi 11 Profeta 
Tannhauaer—Tosca. Roberto ni Diablo 
Sansón y Dalilu Lucrecia Borgia. 
La Bohemo,—Puritanos. Sonámbula.—Eraani 
Kt propiedad A* Don Celitiino frontal** guien perHgutrá anít la L*y al lo reimprima sin ttiptrmiso . 
M E F I S T Ó F E L E S 
El célebre poema Fausto del inmortal Goethe, ha 
servido al maestro Arribo Boito literato y músico, 
Para escribir un hermoso drama lírico, digno por to 
conceptos de la fama que alcanzo, superior, á 
Juicio de algunos á la que obtuvo la gran obra de 
^eyerbéer Fausto. 
El autor no se separa un momento del texto de la 
&ra, poniendo en escena las situaciones más oul-
m i»antes de ella, 
. P R Ó L O G O 
becQyación nebulosa — Falanges celestiales. —• 
rüerubines y Penitentes, 
vfts falange* cantan el siguiente coro: 
Ave Signo r degli angelí e dei santi 
E delle sfer.é erranti, 
Edei volunti - cherubiDÍ d'6r. 
Dall'cttírna armonía delI'Universo 
' Nesl glauco spazio inmerso 
Eíxurtia uü verso - di supremo amor: 
E s'ferge a Te por 1' aure aburre e cave 
rp In súon soave. 
s>a n/" ccíori.—Ave, Señor de loa ángeles, de lo/ 
de las errantes esferas y de los querubines 
de oro. De la eterna armonía del universa 
- — —2 — 
sumergid© en el azulado espacio emana un verso d«v 
amor supremo que elevan á Tí coa acento suay* 
las aurás celestes y profandas. 
Apaíece Mefistofeles apocado en el borde de su 
capa y canta: 
í Arre, feiprror, Perdona se TffiTb gergo 
'Si i»»c5a un po' datergo 
.Lé superne t' odie del paradiso; 
'.Perriona s H l mi'o vlso_ __ . 
^ori'póvt n i faggio che inghirlanda i crmi 
Deflia'tí che rubioi; 
•Perdón* se dicerdo tp corro riscliio 
í> i :bu sca r u a ich e í c h i e: 
11 Dio piccia della piccina térra 
Ognor tralígna h : erra, 
E. ni ni grillo snlteilante, a taso 
ti.pir»V-'é n a gii astri il naso, 
Boi con tenace fatuitá 3 up'evba 
Fa II suo trillo nell'erha. 
.Porüisa pol ve.' traeotpto a'ómo! 
Fadta'simn dell'nomo! ¡ 
E tale il f:i (júell'fthra ¡Ilusione 
C!r< 'di ciiiama Ragione 
Maestro divino. in bujo fonpo 
«.'.rolla il pafdiflfl del mondo, 
K non mi oá piü il cuor, tanto é ficcato, 
Di tentarlo a) peccato. 
Traducción .—Ave, Señor. Perdona si. mi jerga 
no está á la altura da los magníficos cantes del P a -
raíso. Dispensa que.11© adorne mis sienes el rayo de 
luz que circunda las de los alte- querubines. Escú-
dame si al hablarte corro el riesgo de procurarme 
una silba. El Dios raquítico de la raquítica tierra 
degenera y se equivoca siempre, y del mismo modo 
que el grillo saltón, saca su nariz por entre los as-
tros. Luego co.*i tenaz y orgullosa fatuidad trina en 
la yerba. ¡Polvo vano! ¡Orgulloso átomo! ¿fantasmas 
del hambre! Tal le ha vuelto la loca ilusión á la cual 
da el nombre de razón. Si, Divino Maestro, el dueño 
¿el mundo cae sin remedio en el oscuro abismo, y 
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tan debilitado le veo, que ni siento deseos ya de 
testarle a pocar. 
El/»©ro místico pregunta á Mefistofeles si conoce 
á Fausto y el diabolieo personaje «otítesta: 
Mef. ¿ II piü bizzarro pazzo 
Ch'io mi conosca, in euriósa forma 
Ei ti serve da seuno Inasgpita 
Bram&sia ai íap? r il fa tapiño 
lín acelánté; egli vorrebbe quasi 
Trasurmmar e rns]laíeien?a »1 cupo 
Suo dt'iirir é coníiue. lo mi sobbarco 
A ft a«ecarJ© per modo ch'ei ai trovi 
Nelle mié reti; or vuoi farne seommessa? 
Traducción.—Es el loco más. original que existe. 
Cree en ti de una manera curiosa. IT» insaciable 
afán de saber le hace vivir desgraciado y anhelan-
te, quisiera ser inmortal y la más profunda ciencia 
fio es limite de en Joco delirio. Jkle cemprometo á 
tentarle de manera que le obligo á caer en nais re -
¿Quieres que hagamos la prueba? 
El Coro místico acepta el pacto v Mefistofeles 
añade: 
Mef. (Di tratto in tratto m'é piacevol cosa 
Yedere il Vcccio e dal guastarmi seco 
Moito mi guardo; é bello udir 1' Eterno 
«01 diavolo parlar si umanumeiite ) 
Traducción.—¡Sea! anciano Padre, arrieegas una 
Partida difícil. Morderá la dulce fruta del vicio y 
Vencere al Eey de los cielos. 
Las Falanges celestiales, Querubines y Peniten-
t a entonan el ¡SanetusJ Sanctus/ Sanchis! ' mien-
t*as Mefistofeles expresa su placer por poder dis-
cutir de tanto en tanto con el Eterno. 
APTO PRIMERO. 
La decoración representa la ciudad de Fran fort 
el Mein. 
•Muchos paseantes salen á grupos de la ciudad, 
charlando y gritando alegremente, mientras las 
campanas tocan á fiesta por ser el Doming-o de Pas-
cua. f 
Fausto y Wagner bajan de una colina, cuando 
pasa la cabalgata con el Príncipe Elector, cantando 
entonces el pueblo el siguiente coro: 
©oro 11 bel giovanetfco - sea viene alia festa. 
Coi nastri al farseto - coi ñor salla testa. 
Gis. «otto ad un píoppo 
Fanciulle e compar 
Si danno a danzar 
Un matto galoppo. 
Juhé! Juhé! 
Juheisai heisá hé\ 
Tutti vanuo alia rinfusa 
Sulla música confasa. 
Heisa hé\ 
Cosí fa la cornamusa 
Sorridon le donne - al bel torneamento, 
Svobuzan legonne - pórtate dal vento 
II bruno e ía bionda 
Son stretti in un vol 
E scalnita al suol 
La danza rotonda. 
' Juhéy Juhc\ 
JuheÍsa\ heisa'. kéi 
Tutti vanno alia rintusa 
Sulla música confusa. 
Brisa, hé\ 
Cosí falo cornamusa-
Traducción—«El lindo joven acude á la fiesta con 
sus cintas en la casaca y adornada deflores lacabeza. 
Debajo de los álamos las muchachas y los hombres 
bailan en desenfrenado jaleo.» 
Empiezan á bailar el O bertas 8uh$! Jiüih! Juhei-
sal heim! he! y siguen cantando: 
«Suena la cornamusa. Van á la desbandada al son 
<de la extraña música» 
«Las mujeres sonríen en incitantes vueltas, revo-
lotean las faldas movidas por el viento El moreno 
y la rubia se abrazan estrechamente mientras 
bañan, y el suelo retumba al compás de la danza 
Juhe! Juhé! etc. 
Entretanto Fausto y Wagner sentados sobre una 
pena observan todo lo que pa t̂a á su alrededor, fi-
ándose el primero en un fraile gris que se dirige 
hacia ella con aspecto siniestro y acerca dé! cual 
llama la atenc&n á su compañero pues sus pisadas 
dejan en el suelo huellas (ie fuego. 
íáe retiran los dos seguidos por el siniestro fi ai-
le gris y cambia la decoración, apareciendo el labo-
ratorio de Fausto, quien entra en él seguido por el 
fraile que se oculta en la alcoba inmediata. 
Fausto expresa su amor al prójimo y a Dios y su 
anhelo por el bitn y abre un Evangelio colocado 
Sobre un facistol, quedando en pí ofunda meditación. 
Le saea de su éxtasis un f u e r t e aul l ido del f ra i l e 
que sale de la alooba y entonces exclama: 
Chi é Já? chi urla? íl fratfei che vegg'io... 
Dividcr la mía celia t'acoiis<.nto, 
Frate, ¡-.e tu non ihURgi. . e che?., mi guata 
E non fa motto.,. che orribil fantasma s . 
Trascinai dietro di nie^l ocehio ha ai íiamroc: 
Furia, demonio o speitro, sar»i mioj 
¿Sulla tua razza e oimiposente il segno 
Di Salomon. Heliah luciibus\ Incubmi 
Traducción,— ¿Quien va pila? ¿quien aulla? Que 
veo... Fraile, consiento en que partas conmigo mi 
«abitati«n si no muges,.. ¿Qu*í... rae mira y no se 
ahueve... ¿Qué horrible fantasma traje cenmigu? Sus 
«jos echan llamas! Furia, demenio ó expcetro, me 
Pertenecerás! El signo de Salomo» es onipoteute so 
SJos de tu raza- Betial-' Inenbu8/Intnhusl 
Mientras Fausto pronuncia estas palabras, el 
t n transforma, apareciendo Mtfifetdíeíes v t s -
mente con una capa ntgia colgada del 
M*figt*feles pregunta á Fausto s-i le llamaba y al 
peguntar le este como se llamafca, dice: 
sSm 1 0 sFirito che negn 
I & r e i t u t í ° ; W b t t l il Sor. 
TiírK0 e ia mía btga 
VoL?-ílu ffl¡ ozi al Creator. 
A il aulla e del ci 
4 ^ n a , ^ i i i vmal . 
E atmosfera mia vital 
L i ó ^ e chiamiasi peeeato, 
Morte é Mal! 
Ridde avrento-que&tasiiiaba 




« No. » 
Morrto, invischio, 
FiscbiO! ñschio! ílschio! 
Parte son ri'una latebra 
Del gran tutti).- Oscuritá. 
Son figlínél deiln Tehébra 
Cbe Tenébra tomará. 
S'or la luce usurpa a afierra 
II mió scettro a ribellíno, 
Pocp andra la sua tenzón, 
V'é sul Solé e sulla Terra 
Distruzión 
Rido-e av vento questa síílaba 
« No • 
Struggo, tentó, 
íiii<?g"o, sibiló. 
« No. . ' 
Mordo, iavischior • > 
Fiácbioj ñschiü! ílschio: < 
Traducción.—«Soy, el espíritu qae lo msga siem-
pre todo astros y florea. Mi sonrisa secarrona y 
mis brorna^ ,Vi. Oríaiur en s«s ratos dé 
ocie. Quiero la nada v la ruina universal de lo orea-
do. que llaman -pasado, muerte y in^l, es la a t -
mosfar^oh .ja» vív-j. R!«, y as$¿pi de mis labios la 
miaba «No.» Destruyo, ti®ai©, rujo,aullo,«No» Muer-
do. atraigo, silbi siempre. 
Silba de uní m i-iítfá railomcon 103 datos en lre 
los labios y coatinú* diciendo:,,¡j l l '^ál >;ií>siT 
Soy parte de un e icondrijo del Todo absoluto de 
la vaftitíatTj.'sqy un hija <ie ías tUii-bías q^.a.Hu vea 
será tinieblas también. Si hoy ia luz usarpi mi ce-
tro e iu <i t i raí i do njníos á rebelión SQrá ¡a co acida-
da 0-Vrfc'a, »dnísfc'4 q'-ú'U ¿ i itruivSioR am jai-íjV ai sol 
y la tierra. Rio etc, eic. T U i „u¡ t j | 
Mafhtqfeles s.é ofrece a sj$r uús ' «o m^anero 
oria lo b esclavo dtí Fausto.' siempre que este se 
comprometa á troqar los pápales «alíá al>ijo» f 
Fausto acepta dicimidta: , ... ¡ ,' 
lrau Pjr l'altra y i ta 
Nun mi turba pehsíer. Se tu mi doai 
Su questa térra ua o'ra¡di ripóso i 
In cui s'acquetn'aoima. Se sveii : . 
Al mió bujo me stesso e il mondo, 
Se aétffm cíe i* ateá aU'&ttimo Juggcnlc: 
Arrestati sei \>ello\ Ailor ch"iomMi<i\ 
Aliar son tuo 
Tradttociou,—La otra vida no me preocupa Si t® 
rme proporcionas en la tierra una sola hora de r epo -
se que calme el alma mi»; si muestra^ á mi ofus-
cado peasamienfco el mundo y me ensenas a cono-
cerme á mi mismo: si un din digo hj mijMdé que 
huye volando, detente: que hermoso "eres! \Muera 
yo entonces. Entonces te perteneceré. 
Acepta Meflstofeles y despties tíe maco 
* Fausto extiende en el suelo su % r a p¿.¿j¿ dicien-
dolé que ran a viajar por los a i res j ¿«¿aparecen 
encima de ella, caven do r&é/dMéñí e 4 tejón 
A C T O S E ' G Ü ^ D O , "* . ' . 
Jardín dé la oa$a de Margarita 
Esta cogida del brazo do Fausto, bájo e£ nombre 
Enrique, pasea p6r un lado mientras Mefístbfeles 
y &Arta lo hacen p#r el otro, sosteniendo Hiáloffos 
«niorosos. 
. f aus to pide á Margarita que le perdono las a t r e -
m a s frases que se le escaparon la oriitiera vez que 
* contemplo y ella contesta con gran ingenuidad 
n, U i - ' ; o n f i m - w turData, i Piansi molto, piansí moto ' 
^uoitai del mío penniér \ Marinmsemi ael cor 
^-ue íanciulla soostumata j ¡ Sempre üso ü vosfcro rolte 
credestu, eavalier. p Seguí, se^ui, o mío tesor. 
^/Traducción.—\íe sofequé me turbe, mide de mí 
¿ a ;¡¡a y c r e i P o s i b l e <lue poiitudorarais una 
^ a e h a desvergonzada, Lloré mucho; pero vues-
facciones quedaron grabadas en mi corazftn 
Consigue Fausto que Margarita al jardín 
ni noche, haciendo que mu madre tomase un 
H a ° t l 0 ° e l fAC*lifcfl» despidiéndose amorosamen-
^©spues de estrecharla en sus braaos. 
y l a decoración y aparece un lugar desierto 
i&s b I a 9 o u i n b r e s Broekes (cabaSa é » 
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Es la noche de»un sábado y el viento sopla fario 
s á m e l e en los barrancos cuantío se oye ta de 
Mefistofeles que auima á Fausto a bajar la mon-
tana. 
Aparecen varios fuegos fátuos qne pasan rozando 
cí n Mefistofeles y Fausto y este dice: 
F Folletto, fon. tto.JChe fpleridi solettolA noi t'avvfdna. 
Veloce. Ipg-ger, I Per l'ermo sentier,! Che buia é la china-' 
Traducción.—Fuego fatuo, que veloz y ligero 
resplandeces solitario en el árido camino; a c é r -
cate que la cuesta está oscura. 
Meflstófeles y Fausto aparecen sobre una alta* 
roca sola é inaccesible, diciendo el primeio. 
Idef Caroriiina, cammina, caTxnmia, cammjna! 
T'ahgrappa saldo al mió maiitelio e setíndi 
Queato lubrico balzo. Ascolta! ascolta! 
S'agita il bosco e gli alti piui atitichi 
Co*zan furenti e fan battaglia insieme 
Col¡^ giganti braccia. Ascolta, ascoltai 
ad imo della valle un ulato 
Di mille voci odo sonar... s'aocosta 
L iüfernalecongrega... oh! meravigliai 
Giá i nembi, il monte, le boscaglie e i cieli 
Ijn furente intuouar mágico carme! 
Traducción.- «Anda, anda, Agárrate bien á 
capa y baja por este resbaladizo precipicio. E s c u c h é 
El bosque se agita y los pinos centenarios choca» 
furiosamente peleándose con sus brazos de gigá»"' 
te. Escucha. En lo prefundo del valle oigo resonar 
el aullido de mil voceónos acercamos ala asamblea 
infernal... ¡oh maravilla! Ya la tempestad, el monte 
los bosques y los cielos se unen para éntoftar »& 
horrible y-mágico canto.» n 
Se oye un coro de briyas, que cantan en la mon-
tana» entrando despues en,escena frenéticamente 
abriéndose cemine Mefiatófeles llamándoles raí* 
prostituida y sin fé¿-ordenándoles que se postrarán 
áe hinojos ante él. 
o. 
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Todas obedecen arrodillándose á su alrededor y 
bailando despues un baile infernal. 
Mefistofeles encaramado sobre una pena en forma 
dé trono, empieza á cantar, con un globo de vidrio 
en la mano que le entregan lás brujas, 
i 
Eccoil moiído, 




Ora steriie or fecondo. 
liceo il moneo. 
" II 
Sul suo grosso 
Curro dosso 
V*é uoa schiatt 
Sozza e matta, 
Ria, sottile, 
Fiera, vile, 
Che ao ogn* ora 
Si divora 
S' alia, seeüde. 
JBalza, s.eende, 
Fa caro le 
LV îa cima fleo al f i n i o 
Del reo mojado» 
111, 
Questa razfca 
feto! ta e paz/a, 






Nel fangoso globo iummo» 
(do 
Dtl reo mondo. 
IV 
FcJa vana - é a leí Safará, 
ftiso esclurno - é a ItiT Inferno, 
, 'fiche-i no e riso - il Paradiso. 
Oh per Diot - che or rico anch4 io 
Nel pensár ció che le ascondo... 
Eccoil mondo. 
. : 1 I 
Traducción.- Vez aqui el mundo que vacio y re* 
dondo se levanta, baja baila y resplandece, fiaoe 
Piruetas al rededor del sol, tiembla, ruge, produce 
S destruye, tan pronto estéril como fecundo. 
V - > lV\ I I 
S o b r e sus g u í e l a s y encd iVsdas espaldas e x i s t e 
°Ba raza contrahecha y loca , perversa , miserable , 
^lvaje y vil qüe continuamente se aniquila desde 
foná® hastA la oima del mundd oulpable. 
¡ r 
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t Aquella raza estúpida y loca, fie, se alegra, goz% 
impunemente, se enriquece presuntuosa y se enva-
nece orgfullosa y altanera en el inmu&do y fangoso 
fclo^i qae constituye el mundo vil. . 
IV 
Inútil vagratela es él Satanas, cosas de risa 
y befa el iaíi»rno y el Paraiso. ¡Por Diowivo! que 
me 4 a gfttfá de reir al pensar la que le preparo. Ved 
aqui el mundo. 
JTíra con fuerza el sflob^ de vidrio, que se hace 
añicos y todas1 las brují s entonan un ¿oro de rego-
cijo. Entonces se dibuja entre celeste» brumas la 
imagen de M.-tjfgariitt, eontempl udo todos inmíyi-
ies la aparición. Fausto reoonoae a su amada y 
la contempla con carino inmenso, cantando ©1 coro 
* el'sVujóufce numero: ¡ , . r 
Riddiamp. rld liarao, cha il moa ¡o ó caduto: ' 
Riddiunao, riddiam?, che il motilo é perdu to! 
Huí morti frantuin» M.glob.o fatal, 
•6'asetiarfa, siw?f<lfí|i'la ri'adá ¡afn-mil 
Ridli^mo p-.f Jungo; rí iVliamaoer tpnío 
Riddigmi, che' e véáutalatfao ae-l mondor 
' ,•*.', Ah' ab! aU.' 
Sáooé- h'ir Sabbak' 
Traducción.—Bklém^s! qué bu ciid » el m iado, 
bailemos que el mundo esta perdido. Que la, danza 
infernal so anime v se enlace sobre Ion dispersos 
fragmentos del globo maldita. B ular a lo largo y ea 
mEd\<>, qúB ha l l eudo el fui del mundo. . T 
Ah! Ah! Ah! 
Baboe! har sahbah! 
ACTO TERCERO. Í*..J .. .¡-A Y -.i' . : ' .i,; > tfjid* liíSU 
siM^rte de Margarita.~La Cárcel, le.* 
p Margarita tendida en el suelo, canta y delira 
«•rdando su pasada vida. 
l / a l t raoot te iu fondo al mare 
11 mis bimbo Uauno ^¡ifctíito, 
por p <r farmi delirara 
Voglkm chíoT &<íbiá affo^'atp 
L'aura s frerta íl ca^c^r íoáco, 
E la mes ta anima mía 
Come il passsro del bosco 
Vola vía. . 
41— 
M&rgfterita 
lu lftfararifto sopo re 
i¿ mía madre íidíio^méutata. 
j E f̂ ar. colmofdell orrore -1 -;> 
t>iQori oji to V¿|bbiaapp3gata. 
T/aurae ft-édla Uoarcer Íoítpo 
E la rn^sta i atipa mia 
Comí) íl pas3?ro del bpsco 
Vola via:.; 
Traducción.—«La otra noohe ©abaron mi nitío al 
fondo del mar y ahora pira desesperarme dicen que 
U he ahogado yo.--Frió és el aire ^ la ftár^^I oioa-
y la p!>b¡;e alma mia. oom > el pijaro del basque 
*uye volm lo. ... Mi muiré esta su-aida en letárgico 
sueño y pargt oelm? db mi* d**«?io%a* (íioen que la 
hó envenea ^ . r í m «a el-aire ete.» 
Fausto y.MefUfcofales se praséntattam é! oanofll de 
•l* prisión, eftfarexand* MaÉHtMslei a Pausé® ua m%-
de llaves para que paeáa sacar de la prisión i 
Margarita \ -salvarla. 
Margarita reoonose al fia a su amante y abraza-
dos los dos y mirándose intansamímbe* cautau eon 
pfiguido acento este magnífico du»: 
gO^t^no. lontano lontano, [I M' appare kt»! fciélo sereno 
•jJJ1 nutt.i d' un ampio oceá-no.l Uiciuta d4 un wfcobaleno 
«¿T* i ridi effluvi del mar, I Sp^cliiaufce il sprr,iso ¡let.sol. 
1 a-l'aijthe,'fráf i flor1, fra le i! lA fuga doi Meri Ma'qtt, 
6 < palme ! \fií>rantí, spí?rantl, rafttfíaQti, 
« w t p -dell' iptime calme,. .]! Dirige a <|ueH* asóla il vdl. 
d «urraisolet ta m' appac. J ^ ^ r , - r p 
. Tra4u«0ifín; «JVlIail» Ufes, muy lejos, sobre 
d®i inmenso Ocee^np^ entre los paros eflu-
v ®s jM m ir, entre la* atyáv'as liares y-U* palmis 
la azulada isla, puerto da calía* íatima. psra 
««Otro*. 
V e a s e r e a o r o d e a d a p>r e l aré® i r i s q u e 
JJja c o n su-j r a y o s e l s o n r i e a t e sol , 
^ t e a e o profc&je la í u g * á a t o l l a i s l a d e l o s 
-Jr-r b r -
amantes que abandonan su psis esperando encon-
trar en elle la felicidad.» 
Meflfetofeles entra anunciando que ya es hora de 
salir porque va a empezar el día, pero Margarita 
cae en un profundo sopor y dice: 
P a l I i d a - 11'™*.. ad ognuá s'aseonda L- ultimo di giá viene. . 
E¿ser doveva il fulgido 
Gíorno del riostro imene: 
Che a musí i .Uargheriat 
E cirio ti diedi il oor. 
A questa motibonda. 
Tutto é íinito m vita!... ' íPeíviénerá... iYsígnor 
Padre santo... mi salva .. e voi.celesti 
Angelí del perdono, pi oteggete 
¡Sottol'usbergo dell-ali divine 
Qncta chez a voi si voige,.. Egrico... Enrico 
Mifai ril reazo. 
Traducción,- «Despunta la pilida aurora:., em-
pieza el dia ultimo, que debia ter de himeneo para 
nosotros. ha concluido!.. Calla!... que nadie 
f>epa que arneste a Margaíita, que ignoie ei inundo 
que mi corizon te ha pertenecido.» 
Levanta les íjos al cielo y prodigue: 
«Dios-... perdonara á la moribunda qué le invoQ» 
(se oye una armonía celestial) Padre Stínte... sál-
vame... y veiottow espíritus celestiales de perdón^ 
proteged y defended bítjo vuestras divinas alas á 1» 
que os impleia... Eniique... Enrique,. me espantas* 
Cae desvanecida, muerta, oyéndote una yoz de 
lo alto que dice: i&Se ha salvade» 
Mefistofeles se lleva a Fausto y termina el acta* 
S E G U N D A P A R T E . »• - t 
ACTO CtTAETO. 
" El rio Peneyapj Vft fttnplQ cen ños 'Rzji-n oes. 
Helena y PaYitalis apárectn en el fondo de la es-
cena dentro de una b^rc^, cantando un hernioso ce-
ro ¿oii las Sirenas, hasta1 que' Faustó, medio doraú* 
do sobre la yerba/llama en sueños á Helena. 
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La biroa se aleja coi Helena y enseguida apare-
je MeflUtofeles, y Fausto despierta, cantando lo» 
^os el siguiente nutnero 
Mef Ecco la notte dol classico Sabba. 
Gran aentura per teoln c n-chi vi ta 
Nel regno dille favole; net regao 
. favole or síí Sag^ii cónsigiio 
E'di spiar. ciascun nostra fortuna 
Per opposto sentir, 
Fau Delibo l'aura 
Del su o vago idioma cantatrice! 
Son sul su o lo di Grecia' Ogni mia tibra 
E posseduta dall'amor. 
Mef = Al Brdcken. 
Fra le etreghedp] Mord, ¡o beu sapevo 
Farra-i obbedir ma qui fra stranie larve 
Piú me siesso non trove. Atri vaPori 
Dell'irlo Har.', acricatrami e resine; 
O predileti alie mié nari¡ un'orma 
Di noi noutiuto fn quest'attica térra, 
Ma (Jtí|l s'inoltra volante o danzante 
Gajetto aciarme femmlml? Veniamo. 
. uccion.— «Ha aqui la noche dsl sabido cla-
reó. Tu que b incas emociones en el dominio de la 
te encuentras en pleno reino de la misiva 
^ 6 Parece opirtvmo que cada uno de nosotros prue 
p 0 r t ' m a P o r distinto camino.» 
b f í n — «Chisto el ambiente que canta en su 
idioma. Piso el suelo de G-recia! diento que el 
i r r„ t 'e apodera de todas mis fibras.» 
>ik f f —«El Brócken, entre las brujas del Norte sa-
^ nacerme obedecer, pero aqui entre fantasmas 
*a 1 n e r e o o i 1dzco Temerosas brumas del áspero Ha-
dab])Q'Slls. olores de alquitran y de resinas, tan agra-
b. mis narices! ni un átomo de vosotros en este 
ííe «Qué veo? un alegre enjambre¡de mujeres, 
saltando, bailando y llegan á mi,—Sepa-
s quienes son.» 
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Entran las Corétidas con Helena y está abstraída 
en íat^l v.ision, canta, / 
"Notie cupa,' trlicV, setiza fine fúnebre; ••* 
Orrida notte criliioi Jinplaeato r'imorso-
INugoli U'írsa polvero ai véntó scrrfeonó e fannn 
Piúcieca la tenebra. JDi con/.zantisilcudi 
Di earn strusclanti, di e»tapuíte sonanti ' 
L*ett;re é tícesaai si muta if suol'íu volutábro 
Di sangue. ilN'umi terribiiiruggofio, l l r e 
lnieroceuao otila pugua; J-iu^/ice toni 
Ergonsi tragiche, negrq ira la calígine dens» 
L íuetndio gia lambe le-owe. V.en|g0gn?Tomhr« 
Dfcgli Acliei prejt. tic tbui proíili gjgi»nti) u m o r e 
Vagolar le pupeu a) lunie lorv'o ae-rooln 
Aüime; treijuano vmic i ¡ (Jrollailo mura-
fei un ucouna toi ri e tuona e sioigora l'orbe 
Ailo sutjiji'íü regna po.í ciado ve iu Troj a, ' 
Tradücciun._«Oscura noche, cruel yhorriblemen 
t e fúnebre, e.-pantpsa nociie do Lian! remoidimien 
to implacable, ¡Kubes de poJv® ¿ bramador levan-
tadas por el viento hacen todavía mas profundas las 
tinieblas. Kesuenan en el espacio los escudos que 
se golpean, M* carros que vuelcan, y el ruido aterra, 
dor e t Jas catapultas. £1 s M o parece un mar de 
? u l ! g \ h T t * F i o V e y ' enfureciendo 
m&s y mas la batalla las enzadas torres se perciben 
trágicas, negras entie la oen>u bn ma; el inetndio 
reuuee te pavesas las casas. Vencen h í nombras de 
los Achíes (oscuras gigantescas siluetas; vag-ar 
por las paitoes ei resplandor dé las higueras. <Av 
ce mi! Jas muiaJIas so bambolean desde : u base al 
vértice * caen al ti. Lh-spknifree las twrres v re-
suena y lulgui a el espacio. * 
Hon ibJe silencio reina despv.es, donde fué Troya. 
Fausto se presenta vestido ricamente al estilo de 
les caballeras del siglo XV, seguido de Me lis tefe les-
e inclinándose ante Helena dice: 
Foma ideal,puíissíma 
Deila Bellezzaeterna¿ 
Uo uomti si postema 
Innamorato ai suol. 
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|, Vo'gi verme la eiurm 
1 Di iva puj üa bruua, 
Vdga come la luna, 
Ausente ccmo ilsol, 
Hle Dai tuo r pendo e rae dico beate, 
CJh1 u ID cu tía tutte le argivé e ie troaidi ninle 
fepaígo i voluttucsi í'és'cuie su cotanto amante; 
t _ Fausto ji Giá disvani, conquiso 
^^fnsueta . immugiac- w ]1H piñ sublime sguar-
Della íanciulla b anda I 
amai 3a ira jetentibre ¡j Piú fulgurato viso 
U' una percuta laúda . J| E adoro e tremo ed ardo/ 
Mef Velto soave la&bro - cha il bacio a desea é brama 
líelia u s o u w eterea - cbi la vede g á 1« ama 
Zitto laggiúi 
Traducción.—«Foima purísima é ideal de la e t e r 
belltza: un licmbre seducido por tus encantos se 
Mtetra ante ti. Vuelve a mí ia mirada de tus negros 
hermosos como ia luna, ardientes como el sol » 
üelena.- «Pendo de tu aliento y me considero f¿-
^ porque } o sola entre todas las ninfas argiyas y 
C a n t e s >>j<ÍÍZ° V ü i u p l u o s a *soiiiaaieii sobre los 
Faugt«>.-«La imagen tranquila de la dulce mucha 
«a que ame alia entre las tinieblas del árido mundo 
toá! í a , r e c i ^ q u e U l j a girada sublime de unos ojos 
b «s lulgurantes me ha conquistado vadoro v liem-10 y me abraso do amor.» 
fce^fiSvtóíel^ -«Vulei} fisonomía, labio ávido de 
^ r e m e £ o ! a d l d ^ i C D * ¿ e S°S : ¡ Q u i e n j a v é l a 
t i d a ^ i e t a s p o r a l l a & r i t a ' fingiéndose á las Caré-
321 
termina jurándose amor eterno Helena y 
^ar Prcmetienüose marchar á Arcadia para for-r nido de amor. 
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K P I L O G O 
La muerte de Fausto. 
Laboratorio de Fausto, igual al del prologo. 
Fausto sentado en el sillón medita eon turbación 
•profunda, permaneciendo Meftstófeles de pie á sa 
lado dieiendele que habia disfrutado de todos los 
placeres que anhelo en su juventud, recordándole 
^ue aun no habia dicho al mundo detente según le 
kabia ofrecido. 
Apare-en una visión de Sirenas y Falanges ce-
lestiales y Meisiofeles trata de separar de ellas las 
miradas de Fausto, quien abrazándose al Evange-
lio que tiene delaute le dice: 
«Temi ii «ieloi ¡Baluardo m'e il Vangelo! 
Traducción. —¡Teme al Cielo! ¡El Evangelio es raí 
•baluarte! 
Fausto cae muerto y Mefistofeles al contemplarle 
exclama: 
Traducción.—«^ae sobre mi ardiente cabeza un 
venia'ero diluvio de rezos. Tengo corroidos mis 
miembro* por rayos y flores. Escapemos del* tem-
pestad que contra rni desencadenan ios querubines 
de islas de oro Me atacan con furia ya mi les los angelí 
tos.Los elegidos cantan himnos, pero el reprobo silba 
Se bao ie>m al abismo y el coro de Falanges en-
ton-sn un himno de alab vniza al Señor. 
Meíistofele 
Diluvian le rose 
^ull'arsa mía testa. 
Le mimbra ho corrose 
Dai raggi e i.i.ai lior. 
Fugglam la tempesta 
¡ M;assale la mischia 
j| Dei cherubi d'ór. 
Di millc angioletti.' 
Irmeggian gJi-eletti. 
Mu il reprobo fisehiar 
FIN DE LA OPERA 
/ 
ÍSata casa ha confeccionado en tomos de 25 ejem* 
piares, todos los argumentos que hasta ahora se haa 
Publicado. Se mandan circulares y condiciones á 
H^ien las pida. 
Agua, azucarillos y agte. 
Alegría de ia Huerta 
Arrastraos | Adriana Angot. 
Anillo de Hierro ¡ Afinador. 
Alojados | Azotea 
Abanicos j Panderetas ó á 
Sevilla en el Botijo 
Agua Mansn=Boccacio 
°^rquiliero l Buena Sombra 
«atalla de Tetuan 
«alada de la luz | Bruja 
borrachos f Buenas formas 
avias i Balido de z-i\ 
parberlliode Lavapits 
g^rbero de Sevilla 
^ena-ventura | Barcarola. 
? ?ode Judas=Bateo 
do Luis Alonso 
^«riñosa i Carrasquilla 
£r»dros disolventíCopito de 
X-ttibios Naturales (Nieve 
r«ooPrimero | Campanadas 
^cmeros=C8 bo Baqueta 
g j j tno de Oro=Cruz Blanca 
Car» Regimiento-Celosa 
Cu Churro Bragas 
C¡¡S¡ vargas. | Clavel Rojo. 
c S i W W 1 Covadonga 
•iüS;1 cH?ao de Rosa 
i Cortijera. 
Soíí.d e , D l ° * ~ ^urro López 
Interiór* CódigoPenal 
«aít ,^ d e .paseo | Carceleras 
O 1 1 » Milagrosa -Coco 
Chiquita de Nájera 
Partida ¡ Colorín 
c S f e la Portera (Colorao 
c f f i í n d e l Náufrago 
C C r f n í a 6 81 B a r r i 0 d e Mllas 
d e Carrión 
Dúo de la African» 
Don Juan Tenorio 
Don (ionzalo de ülloa 
Detras det Telón 
Diamantes de la Corona 
Dolores | Dinamita 
Doioretes | Diligencia 
Debut.de la Ramírez 
El Dios Grande | Estudiantes 
Escalo i El Solo de Trompa 
Electra | El Tio Juan 
Estreno , El Famoso Coliróu 
Enseñanza Libre i E 1 Olivar. 
El Puñao de Rosas 
ElVeterane-El Mozo Cruo, 
El Picaro Mundo. 
Fiesta de San Antón 
Feria de Sevilla 
Fonógrafo Ambulante 
Fondo delBaul i Figurines. 
Fotografías Animaaas. 
Gigantes y Cabezudos. 
Gallito del Pueblo. 
Gultarrico. | Gobernadora 
Gaitero i Golfemia 
Gazpacho Andaluz 
Gimnasio Mod elo 
Género Infimo | General 
Grandes Cortesanas 
Húsar i Hi os del Batallé» 
Jugar con fuego j Juramento 
Juan. José 
José Martín el Tamborilera 
Juicio oral | Jilgero Chico 
Lucas del Cigarral. 
La Venta de Don Quijote 
Luna de miel.=Luz Ve 
Cachada clases, oco Dios. | La Divisa. 
Ugertta de Cásete 
'erd« 
La Goleta del Maestro=Los 
Hilos del Mar-La Morenita 
Las dos Princesas 
La tprre del Oro 
La trapera=Laftengrln 
La Mazorca Roja. 
Lola Montes I La Boda 
Loe Granujas.¡Las Barracas 
Los Charros | Las Parrandas 
La Corria de Toros 
La Camorana.—La Muñeca 
Maestro de Obras.-Mujeres. 
Mis Helyett-Marusiña 
Marsellesa. I Mujer y Reina 
María del Pilar-Madgyares. 
Molinero de Subiza. 
Maria de los Angeles 
Marina, i Mascota—Mi nino. 
Mangas Verdes Marquesíto. 
MonfgGteswlel Chico. 
Milagro déla Virgen. 
Manta Zamorana 
Mallorquína | Mariucha 
Maja. I Macarena. 
Niños Llorones. 
Nieta de su abuelo. 
Padrino del Nene 
Prec(osilla,^Pepe Gallardo 
Presupuestos de Villapierde 
Pldntas y Flores 
Pepa la Frescachona 
Perla de Oriente 
Pillo de Playa 
Patio I Piquito de Oro 
Puesto de Flores-Polvorilla 
Querer de la Pepa 
¿Quo vadísT 
Revoltosa i Rey que rabio 
Reloj de Lucerna 
Reina y la Comedianta 
Raimundo LulJo 
fianto de la Isidra 
Señora Capitana 
Señor Joaquín 
Salto del Pasiego 
Sobrinos del Capitán Grant 
Soleá | Sandias y Melones 
Sombrero de Plumas 
San Juan de Luz 
Su Alteza Imperial 
Traje de Luces | Tía Cirila 
Tempestad I Tempranica 
Trabuco -Terrible Perez. 
Tonta de Capirote 
Tío de Aléala f Tribu Salvaje 
Tremenda, i Timplaos 
Tambor de Granaderos 
Tirador de Palomas 
Ultimo Chulo 
Venus-Salón. 
Verbena de la Paloma 
Viejecita | Velorio 
Viaje de Instrucción 
Vuelta al Mundo 
Venecianas 
Zapatillas y otros 
GALERIA DE ARGUMENTOS 
Mas de 250 argumentos diferentes do óperas, (estas con 
ios cantables en italiano y español) zarzuelas, dramas, co-
medias, en 16 páginas y cubierta con el retrato del autor, 
& 10 cé*t imoi uno se sirven á provincias á precios muy 
•conÓMtcos. 
Los pedidos á Celestino (González, Plaza Mayor, 
Kiosoo.—Valladolid. 
1Sota, Se manda el catálogo con las condiciones 
á quien lo pida, y se sirven colecciones de todos 
lo« argumentos que tiene esta Galería. 
